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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.”  
(Terjemahan QS Al-Ankabut [29]: 6) 
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Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang objektif dan 
komprehensif tentang orientasi masa depan anak jalanan berusia remaja yang 
mencakup macam-macam orientasi yang dimiliki, motif, perencanaan dan 
evaluasi pencapaian rencana, serta faktor yang memengaruhi orientasi masa depan 
anak jalanan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek 
ditentukan dengan tujuan khusus. Penelitian ini menggunakan 11 subjek dalam 
pelaksanaan metode pengumpulan data focus group discussion untuk mengetahui 
macam-macam orientasi yang dimiliki anak jalanan, kemudian dikerucutkan 
menjadi 4 subjek yang diteliti secara mendalam menggunakan metode wawancara 
dan observasi. Setting yang dipilih dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), khususnya daerah Sleman dan Bantul. Uji keabsahan data 
dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan interactive model yang 
terdiri dari reduksi data, display data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, beberapa subjek 
penelitian telah memiliki orientasi masa depan, namun ada pula yang belum 
memiliki orientasi masa depan. Ditinjau dari bidang pendidikan, ada 3 anak 
jalanan yang memiliki orientasi untuk mengikuti pendidikan formal, 4 anak 
jalanan memiliki orientasi untuk mengikuti pendidikan non formal, dan 4 anak 
jalanan tidak memiliki orientasi bidang pendidikan. Dalam bidang pekerjaan, 8 
anak jalanan telah memiliki orientasi seperti menjadi pedagang, guru, tentara, 
penjahit, ahli komputer maupun pekerja sosial. Terdapat 3 anak jalanan tidak 
memiliki orientasi dalam bidang pekerjaan dan merasa nyaman untuk tetap di 
jalanan. Dalam bidang pernikahan, sebagian besar telah memiliki orientasi, namun 
1 subjek belum memiliki orientasi pernikahan karena pengalaman yang buruk 
dengan ibunya. Kedua, subjek yang telah memiliki orientasi masa depan telah 
mengalami tahap pembentukan orientasi masa depan dengan motivasi, 
perencanaan dan evaluasi yang telah mereka buat. Ketiga, faktor yang 
memengaruhi orientasi masa depan anak jalanan yakni faktor individu yang 
berupa minat, keterampilan, pengalaman hidup, konsep diri, dan sikap dalam 
menghadapi kegagalan.  Faktor lingkungan yang memengaruhi orientasi masa 
depan anak jalanan berupa dukungan lingkungan, interaksi dengan lingkungan 
maupun dukungan informasi mengenai masa depan, serta faktor modelling dari 
lingkungan sekitar. 
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